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Власти, особенно в странах с нестабильным политическим режимом, все 
чаще оказываются неспособны обуздать коррупцию, преступность, терроризм, 
обеспечить полноценную защиту прав и свобод граждан. Сегодня, когда 
формируется глобальная система управления, есть реальная опасность, что 
вместе с испытанными демократическими методами на этот уровень будут 
перенесены и пороки традиционного политического устройства. Как 
противодействовать этой угрозе, чтобы процесс глобализации не обернулся 
политической катастрофой, способствовал гуманизации власти и управления, 
как в национальном, так и в мировом масштабе?
3. Новую, острую проблему перед политикой и властью ставит 
всепроникающая информатизация современной общественной жизни. Она 
открывает небывалые возможности для развития любых демократических 
процедур, самоуправления, политической свободы. Но у нее есть 
оборотная сторона - возможность использования мощных технических 
средств в корыстных интересах, подчинение и оболванивание людей, 
распространение суеверий, ненависти и вражды. Каким образом 
демократическая власть на национальном и международном уровнях 
может противодействовать этому, не посягая на естественные, 
неотчуждаемые права граждан, - еще одна головоломка данной темы.
Тем самым формирующейся глобальной системе нужна разумно 
организованная легитимная власть, выражающая коллективную волю 
мирового сообщества и обладающая достаточными полномочиями для 
решения общемировых проблем.
Канівець Б.А.
Ж ит омирський держ авний університ ет  ім. І. Франка  
ВАРІАТИВНІСТЬ «В И К Л И К ІВ » І «ВІДП О ВІДЕЙ » ЯК ВИЯВ  
„СВОБОДИ ВИ БО РУ” В Ф ІЛ О С О Ф ІЇ ІСТОРІЇ А. ТОЙНБ1
Проблема свободи вибору чи напередвизначеності людського буття 
хвилювала людство з найдавніших часів. її витоки знаходимо ще в 
первісній міфології. Від виникнення філософії і до сьогодення проблема 
«свобода вибору чи зумовленість» займає чільне місце у філософських
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дослідженнях. Важливу роль ця проблема відігравала і у філософії історії 
А. Тойнбі, де вона розкривається в контексті концепції «Виклику-і- 
Відповіді».
Намагаючись віднайти універсальні закони розвитку, англійський 
мислитель приходить до понять «виклик» і «відповідь», які стали базисом 
його вчення. «Виклик» розуміється як певна кризова конкретно-історична 
ситуація, що покликана перевести суспільство зі стану статики до 
динаміки. «Відповідь» -  це певні дії направлені на подолання кризи 
викликаної «викликом». А. Тойнбі вважав, що розвиток здійснюється за 
допомогою постійного чергування «виклику» і «відповіді». Коли 
суспільство не отримує «виклик» або невзмозі дати на нього «відповідь», 
то воно деградує і дезінтегрусгься. «Виклик» надходить від Бога, тоді як 
«відповідь» є прерогативою людини.
Англійський мислитель виділяє лише 6 основних втілень «викликів», 
так званих «стимулів росту»: стимул суворих країн, стимул нових земель, 
стимул заморської міграції, стимул ударів, стимул тиску і стимул 
гноблення. Вони є найбільш потужними і поширеними, а їх ефективність 
можливо довести на основі історичних фактів. Загалом, конкретні втілення 
«виклику» можуть мати безліч форм: хвороба є «викликом» для організму 
людини, загроза банкрутства є «викликом» для підприємця, напад агресора 
є «викликом» для держави, світова економічна криза є викликом людству, 
усі природні, соціальні та інші катаклізми -  «виклик» суспільству тощо. До 
того ж, з розвитком людства відбувається урізноманітнення і ускладнення 
«викликів». Так, на початку свого існування людство отримувало 
переважно природні «виклики», а в XXI столітті ми все частіше 
зіштовхуємось із психологічними «викликами».
Така різноманітність форм втілень «викликів» зумовлює 
варіативність форм втілень «відповідей». Різні «виклики» потребують 
адекватні обставинам «відповіді». «Виклик» неродючої землі потребує 
«відповіді» у формі, наприклад, міграції, а «виклик» у формі тиску сусідніх 
народів -  вдосконалення озброєння і методів оборони. До того ж, різні 
суспільства можуть виробляти дещо чи повністю відмінні «відповіді» на 
однакові «виклики», реалізуючи таким чином свою специфічність. 
Представники одного суспільства, в силу своєї індивідуальності, знаходять 
різні шляхи «відповіді» на певний «виклик». Наприклад, у «відповідь» на 
продовольчу кризу в давньогрецькому суспільстві Спарта почала
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підкоряти сусідні племена тоді, як Афіни переорієнтувались із сільського 
господарства на ремесло і торгівлю. Деякі ж «відповіді» можуть бути 
настільки унікальними, що їм не буде аналогів. Для прикладу можна 
навести феномен Запорізької Січі у відповідь на «виклики» тиску з боку 
татар і гноблення з боку поляків.
Варто зазначити, що суспільство здатне виробити одразу декілька 
варіантів «відповіді» на певний «виклик», також можливим є запозичення 
певної форми «відповіді» з досвіду попередників чи сусідніх суспільств, 
суспільство постає перед вибором тієї чи іншої форми «відповіді». Таким 
чином, завдяки варіативності «виклику» і «відповіді» реалізується свобода 
вибору суспільства. На відміну від О. Шпенглера, який підкреслював, що, 
як і біологічний організм, будь-яке суспільство приречене на загибель, 
А. Тойнбі вказує на можливість обрання ефективної і адекватної 
«відповіді» на «виклик».
Кондратенко С.В.
Сумський держ авний педагогічний університ ет  ім. A.C. М акаренка  
ОСНО ВНІ НАПРЯМ И ВПЛИ ВУ ВИСОКИХ НАУКОЄМ НИХ  
ТЕХНОЛО ГІЙ НА ПЛАН ЕТАРН У ЦИ ВІЛІЗАЦ ІЮ
Необхідність вивчення високих наукоємних технологій обумовлено 
соціокультурним контекстом нової пізнавальної ситуації, що стала 
результатом становлення і розвитку суспільства знання. Наукоємні 
технології на сучасному етапі цивілізаційного розвитку людства є одним з 
найважливіших детермінуючих чинників становлення планетарної 
цивілізації. У чому сутність основних напрямів впливу наукоємних 
технологій на планетарну цивілізацію?
По-перше, проходить процес становлення глобальної економіки під 
впливом наукоємних технологій. Провідною тенденцією розвитку сучасної 
світової економіки є автоматизація виробництва, що спричиняє витіснення 
машинної праці інформаційними технологіями. Останні виконують 
формалізовані функції розумової діяльності. Це сприяє розвиткові нових 
інтелектуальних видів виробництва. Впровадження інформаційних
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